
































































指定 した天然記念物の リス ト (1973)を表1 に再録 してお く｡
表 l.三好撃が調査 ･指定 した植物天然記念物および名勝一覧表
北海道
























































































































































満珠樹林 ･千珠樹林 ･大日比ナツミカン原樹 ･
平川の大スギ･法泉寺のシンパク･大玉スギ･
小串町エヒメアヤメ自生南限地帯･佐賀の夫婦

































































































































図 l 三好撃の"Preservat10nOfBotanicalNaturalMonuments"(1926)の第 I頁
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創巻の大正 3年から12年までに三好が同誌 -寄せた報文などの リス トを表 2に掲げようO
表2.雑誌 『史跡名勝天然紀念物｣(史跡名勝天然紀念物協会発行 大止3年 9j-‖こl日
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生の桜はヤマサ∵クラ (シロヤマザ クラ) とオ






































































































































































































振 り直立の桜 2種､菊桜 4種合計68種である｡
E /LiJ 桜
Il′l花 47 億 号与
48 E′] 雪







































I/仁一藤 ･T'kI㌻ 付物ギこれ-:,好j;.･L jlJr究溌料 II
がある日





























Ⅰ 大正 9年(1920) 植雑34巻 404-号
Ⅰ 大正11年(1922) 植推36巻 421-号

















































































桜はほと/I/どH本産 といってよい｡ Lか し
外国に も野生種はあるo明治44(1991年)三好
は印度旅行の折にダー ジリンとその附近のIlt
中でヒマラヤ ヒサ クラ (三好はヒマラヤザ ク












































































































邪 波 活 所 正 保
⊂芸一芸諾
三 熊 花 顕(茎)
同 露 香(塞)
贋 瀬 花 隠(塞)
市 橋 崖 峯 1















≡)倭 ) 文 政 64種
天 保 136種
堀 良 山 文 久 250種
-樺 戸 圭 緒(塞)｢









































.I.- r室1 山 僅
M l目標小 金 伴 111樫 ノL 文 頃
嵐 Iu lll楼 )L文 Efi
霞 問 ケ 谷 山 僅 享 緑
本 所 九 の 棺(市倍 ら川筆) 里 嬰 再H 文化
浴 恩 園山 川楽翁) Fll_牲 丈 uli
土主著ケ丸僅園(久保僅頓) L酎賢 人 保
























































































1 奈良県 詰野山 山 桜
2 京都市 御 室 里 桜
3 京都市 嵐 山 山 桜
4 東京都 小金井 山 桜
5 東京都 荒川堤 里 桜
6 茨城県 桜 川 大山桜
7 宮城県 柑ケ岡 彼岸桜 枝垂桜
名 勝及び天然記念物
1 岐阜県 霞間ケ谷 山 桜 彼岸桜
2 岐阜県 木曽川堤 彼岸桜 桟垂桜










7 滋賀県 醒井の不断桜 山桜系

























三重県 月弔源寺の金龍桜 埋 桜 名木
金沢市 兼六公園の菊桜 菊 桜 名木
岐阜県 根尾谷淡墨桜 彼岸桜 巨樹
岐阜県 輯斐二度桜 山桜系 名木
岐阜県 中将姫誓願桜 山 桜 名木
岐阜県 狩宿下馬桜 山 桜 巨樹
山梨県 山高神代桜 彼岸桜 巨樹
山梨県 つつじ原の富士桜 マメ桜
長野県 葉桜神社の神代桜 彼岸桜










東京都 白山旗桜 里 桜
茨城県 大戸の桜 山 桜
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図 6 『桜』の扉 (上右)桜は三好の自筆である (Lli4･LI13年)同見返しと三好の署名 (ド)と t'sakura
JapanereCherry』(昭和16年)の表紙 (十九)
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に集計すると､講演内谷 5編､解説23編､桜 題｣､11編､合計61編の 多数にのぼっている(衣
の愛護者の思い出8編､古文献の解説9編､ 9)C
その他 5編､最後に ｢桜 につ いての文献解 g)三好は外国人ツ- リス トのために桜に


























































































































つ いての英文 の解 説書 『Sakura-Japanese
Cherry』を書いている (E46)o国際観光協会
の依束酎こよるものである｡
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図8 三好のライプチヒからの年賀状 (明治26年1月)､ミュン-ンからの絵端書 洞 年8月5日仰
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図 9 Pfeffer教授が三好の研究を紹介 した"BerichtendermathematlSCh-physischenClassederKonlgl


















図10a 三好の論文 『ueberChemotropISmuSderPilze』が掲載された BotanlSCheZeitung(52)(1894
Prof.Pfefferの印がある)表紙と第 l頁
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図10b 同第27頁 結果概要へのフェッファー教授のものと思われる書込み (左)と図版 (右)
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